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DIA'RIO
DEL
¡MINISTERIO DE LA GUERRA
y Co·
.. +.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia promovida, eil 18
de mayo último, por el primer teniente del regimiento Infau-
tería de Africa núm. 1, D. Nemesio·..Muñoz Díaz, en súplica
de que se le conceda, para los efectos de retiro, abono de
la mitad del tiempo servido en esa isla, desde la fecha en
que obtuvo en ese distrito vacante de plantilla eI1 sn actual
empleo, hasta su regreso definitivo á la Peninsula, el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Consulti.
va de Guerra en 6 del actual, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, en harmonia con lo resuelto en ca.
sos análogos.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de agosto de 1894.
• LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefiares Presidente de la Junta Consultiva de Guerra
mandante general de Melilla.
9.a SEOOrÓN'
Excmo. Sr.: Accediendo á la instancia del alumno de
la Aca~emia de Caballería D. Octavio León y Tuñón, el Rey
(que DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regel1ti del
-.-
12.' SEaCION
REALES ÓRDENES
ABASTEcnUENTO DE AGUA Á LOS EDIFICIOS
~IILITARES
PA:.RT..E OF.I·C.IA.L 1 de plantilla en su actual empleo, hasta sn regreso definitivo. I á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
......."...,~"""""""""""""""""'!"!""'''''''''''''''''= ......"..,.",''''''''=~.,..,..,'''''''",......,~e-''!.'''!''_'"''''''''' IRegente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jun·
, ¡ ta Consultiva de Guerra en 6 del actual, ha tenido á bien
¡ acceder á la petición del recurrente, en harmonía con 10 re·
1
I suelto en casos análogos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien1ío y
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
l drid 30 de ngosto de 1894.! LÓPEZ DOMfNGTJE'Z
I Seüor CapiMn general de la Isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del prime.. CU6l'PO UC ejército y
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 20 de julio último, interesando se abonen
558 pesetas á la empresa de aguas de Sevilla; por la. sumi-
nistrada al cuartel de la Alameda de dicha plaza, desde el
1.0 de octubre de 1892 al 31 de marzo de 1893, á razón de 12
metros cúbicos diarios, consignados de dotaci6n en la real
orden ~e 6 de ootubre de 1892 (D. O. nÚm. 221), el Rey
(que DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien conCeder dicho abono; debiendo ha.
cerse la reclamación mediante cuenta adicional al ejercicio
?erra~o de 18'92-1I~, para que, después de liquidada, pueda
mclUIrse en el prlmer proyecto de presupuesto que' se re-
dacte como Obligaciones de ejercicios cerrados que ca¡'ecen de
erMita legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 30 de agosto de 1894.
Lóp:IDZ D0MfNGtmz
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ABONOS DE TIEhiPO
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en '
Jefe del primer Cuerpo de ejército dirigió á..este Ministerio
en 21 de abril último, cursando instanci~ documentada'
promovida por 91 primer teniente de Infantería D. Enriqu~
Cal Martínez, en súplica de que se le conceda, para los efec-
tos de retiro, abono de la mitad del tiempo servido en esa
isla, desde la fecha en que obtuvo en ese distrito vaeant'a
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de ~gosto de 1894.
LÓPEZ Do:r.rfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de·ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Reino, se h~ servido concederle el pase á la de Infanteria,
como comprendido en la real orden fecha 16 del corriente
(D. O. núm. 177).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~má8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Selíor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Direetores de las Acade·
m:ias' de Infanteria y Caballería.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos de los interesados,
y de acuerdo con lo prescripto en real orden do 16 de agosto
corrhmte (D. O. núm. 177), el Rey (q. D. g.), Yon su nombre
la Reina Hegonte del Reino, se ha ~ervido disponer que pa·
sen á continuar sus eRtudios en las academias que se expre·
san, los alumnofl procedentes de la Academia General com-
lJrendidos en la relación que se inserta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agoft~ de 1894.
LórEZ DOMmGuEz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del quinto y sexto Cuerpos de
ejército, Ordenador do pagos de Guerra y Directores de
lns Academia!!! de Infantería, Artillería é Ingenieros.
Relación qtt~ se cita
",~" I KO~R= I D"I"~
--1 1---
Alumno .•• D. Camilo Figuerae Luna.•.••.. ¡De la A~ademia de
Otro...... :o Jopé Pardo y Pardo '1' Ingemeros á la de
Otro.. • • • • ) Benjamín Homero Bertomeu. Infantería.
Otro...... " Emilio de la. Cierva Clavé••.. 'De la de Artillería:.í.
I
la de Infantería.
Otro...... }) Al1gel Guinea JJeón ••••••... De la de Cabllllerb
á la de Infantería.
I
lt'fadrid 31 de agosto de 1894.
LÓPE7, DOlllÍNGT'EZ
ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS
12,- nOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. E.
á ebte Ministerio en 7 del actual, relativo al arriendo de
una casa con destino á oficinafl de la dirección de la Maes-
tranza de Ingenieros de Guada(ajara, incoado por consecuen·
cia do lo dispuesto en real orden de 22 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), yen su ~ombre la Reina Regente d<>l Reino,
ha tenido á bien aprobar 19. proposición presentada por Don
Ceferino Muñoz y Muñoz, como apoderado del marqués de
Villamejor; disponiendo se celebro el oportuno convenio
de arrendamiento del cuarto principal izquierda de la casa
sita en la mencionada localidad, en la ealle Mayor alta nú-
mero 15, por el precio anual de 1.200 pesetas, que serán sa-
tisfechas con cargo al material de Ingenieros, y bajo las de·
más condiciones que se consignan en el acta de la Junta re·
glamentaria de arriendos de 11 de julio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ASUNTOS GENERALES
4.80 nCCION
Excmo. S¡:.: En vista de una instancia promovida, en 7
de ahril último, por D. Nicolás de la Peña y Cuéllar, auditor
de divif'ián, que se halla en I>ituación de reemplazo en esta
región, en súplica de que se declare que la real orden de 26
de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 263) destinán·
dale al ejército de operaciones de Afríca, significa la con·
cesión del empleo de auditor general de ejército, y de que
se le expida el oportuno real despacho y abonen los habe·
res que como á tál auditor general le corresponden, el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre.
mo de Guerra y 1\.-farina, se ha servido desestimar la pre·
tensión del recurrente, por carecer de derecho á lo que so·
licita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércitQ.
- ........
BA.\:OS y AGUAS 11EDIClNALES
19.!I SiCiCIO~
Excmo. Sr.: En viEta del ef'crito de V. E., fecha \) del
corl'iente mes} proponiendo que lO'! declare enfermeria mili·
tar temporal el cuartel (lB A!'cheIlll, y la forma en que han
de ser rewnocidos los individuos de tropa que han ,de tomar
los bañes del referido punto, S. M. el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Rflina Regente del Reino, l'e ha sorvido dis-
poner:
1.0 Que el reconodmiento facultativo para tomar los l.m-
ños mencionados, se practique en ]013 hospitales militares
como los de licencia temporal por enfermos, yen donde no
haya hospital, por el mayor número de médicos posihle,
bajo la presidencia de la autoridad militar respectiva.
2.° Que 86 instale una enfermeria militar en el cuartel
de Archena durante la temporada en que se sujetan al tra·
tamiento hidro-mineral los individuos del Ejército que
. concurren á dicha estación balnearia, ri:'gida por el regla-
mento aprobado por real orden de 17 de enero de 1893 (Co.
lección Legislativa núm. 59), con 13610 la variación de ser
camas de hospital en lugar de provisión las que se utilicen
en el indicado establecimiento, y que les rancheros que
menciona el arto 6.0 del expresado reglamento, puedan
substituirse por un cocinero de la cIaRe civil, siempre que
su sueldo se sufrague con cargo á la peseta y 50 céntimos
que se abonan por €Jstaucia á cada individuo de tropa, según
ufi lo preceptúa el caso tercero de la real orden de 20 de
octubre de 1885.
3.° Que para el servicio oficial durante la temporada de
baños, se confirme, como lo l)ropone V. E., el personal que
previenen las disposiciones vigentes.
4.° Que se autorice á V. E. para disponer la contrata
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del servicio completo de la bomba para la conducción de
ligua al establecimiento.
y 5.0 Que durante la temporada oficial de bañ~s ~,e
mande al expresado Archena el destacamento que V. ID.
propone. . . t
De real orden lo dig') á V. E. para su conOClmlen o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. r\fn·
drid 30 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMiNGUl~Z
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
-.-
COlUSIONES
11,& SECCION
J ,.~
Excmo. ~r.: El Rey ((i.' D:g~), y'en su nombI:G la Rei·
na Regente del Reino, -ha t~nido por conveniente ampliar
por un mes más la comisión del servicio que por real orden
de 19 de júlio último le fué conferida al teniente coronel de
Infantería, con de5tino en el regimiento regional de Balea- _
res núm. 2, D. Antonio Vaca y Alberto8, para Placencia de
las Armas, con ei- fin de inspeccionar la construcción de un
fusil ametrallador de quo es inventor; debiendo disfruyar l~s
indemnizaciones que señalan los artículos 10 y 11 del regla-
mento, las que serán satisfechas por el Museo de Artillmia
con cargo al plan de labores del material de dicho cuerpo.
Del'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
agosto de 1894.
L-ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Comandantes en Jefe del primero y se;x.to CU~(ls.
de ejéfcito y Ordenador de pagos de Guena. .
-.-
CUERPO AUXltIAR DE OFICINAS MILITaRES
~.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.eu su tl9wbre..la.i;Rl¡i-
na Regentedél Reino, ha tenido.á bien c(l.nced~..:e1i~.eao
definitivo en el Cuerpo A1lxUiar'deOfieinas Mili.res, ,horno
escribientes de tercera clase yéfectivid"ad de esta fecha, á
los sargentos de Infanteria de e~e dist~itó qúe flgura,nén lá
siguiente relación, que da principio co,n~. José -LópesPas-
tor y termina con D. Justo GonBlÍlez Rabanal, que pór real
orden de 26 de enero del corriente-año (D. O. 'uúrn,' 21), ~ue­
ron nombrados escribientes provisionales, y l<i,s cuales cau·
sarán baja definJtiva en los c~erpos ,de que proceden, con
sujeción á. lo dispuesto en el reglamento d@l mencionado
Cuerpo Auxiliar de Ofici1;las Militares de 26 de junio de
1889 (C. L. núm. 284). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1l;. muchos años. Ma.
drid 30 de agosto de 1894.
LÓPEZ Do~fNGuEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
D. José López Pastor, del regimiento de raJ;ragona.
» Sebaetián Pellicer Escandel, del de Maria Cristina.
D. Magin Giralt elaper, de la sección de Ordenanzas.
» José Pellicer Gregol'i, del regimiento de Maria Cristina.
~ Justo Gonzalez Rabanal, del de Alfonso XIII.
Madrid 30 de agos~o de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUli.Z
Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de escribiente de
tercera clase que existe en la plantilla del personal del Cuero
po Auxiliar de Oficinas Militares de esa isla, el Rey (qUi Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te.
. nido á bien concedor el ingreso provisional en el referido
. cuerpo, sin ser baja en el de su procedencia, según determi·
na el arto 39 del reglamento aprobado en 26 de junio de
1889 (C. L. núm. 284), al sargento del regimiento Infante-
ria de Cuba 'núm. 65 Hilario Raíz Rojas, que es,entrtrIos
de su clase que lo tienen solicitado, el qut:í' reune condfoio-
nes preferentes para el ingreso en el mencionado Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 18~4. >
LÓPEZ DOM:fNGUEZ
'Señor Capitán g3nel'al de la Isla de Cuba.
-.-
DESTINOS
l.a nCCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto :fIijo el Rey (q. D. g.), sa ha servido dispo- .
nf)r, accediendo á los deseos del interesado, que el coman·
danteq,e C~ería D. Isidoro de la FuenteVázlJ-uez,·ayu-
dante de campo del general de brigada D. Cayotano Mel-
gtÚzo y GonzMez, cese en el expresade cargo, quedando en
situación de reemplazo eD el punto que elija, interin obtie·
n,:e cóloéación. .
"De realorden lo digo á V. E. pala s11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dxid 31 de agosto de 1894.
LóPEII DOMÍNGUEII
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor OrdenadOl' de pagos de Guerra.
.Excmo. Sr.: La R~ina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Cllyetano
Me1guizo y González, jefe de la brigada de Caballeda, para
instrucción de ese Cuerpo de ejército, al comandante de
dicha arma D. Luis Andriani y Rosique, que presta ,sus ser- .
vicios en el regimiento Cazadores de Maria Cristina.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3·1 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sañor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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LÓPEZ DOMfNGUEI
-.-
ElIBARCOS
7. & SEcaION
a.a SmCCION I Para llevar á eiecto los referidos embarcos, los Coman·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei. I dantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Capitán general
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca- ¡ d.e las islas Baleares, dispondrán la concentración de los con·
pitan del regimiento Infantería Reserva de Gijón núm. U9 ¡ tlllgellt{)S que á caua uno se les señala en dichos estados,
Don Enrique Fernández Rodríguez, que presta EUS servicios ' pl'ocurnnuo que la marcha de aquéllos á los depósitos de
en la Comisión Liquidadora de Cuerpos disueltos de Ouba ¡ embar~uc, fie efoctúe con la anticipación necesaria, á fin
pase dostina/lo al de Flandes núm. 82, en vacante de plan: j de que se encuentren en ellos diez dias antes de la salida
tilla que existe, percibiendo solamente los cuatro quintos ¡i de los buques que deban. transportarlos, con objeto de que
de sueldo por continuar en dicho destino. puedan ser vacunados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y l' . Las mencionadas autoridades darán las órdenes conve·
demM efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. mentes para que los reclutas de años anteriores que n9 em-
drid SI de agosto de 1894. 1barcaron por distintas causas, 10 efectúen desde lue~ si,
LÓPEz DOMÍNGUEZ como parece probable, han desaparecido aquéllas, dado el
!:leñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército. mucho tiempo transcurrido sin que hayan verificado su in-
corporación.Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de Los Comandantes en Jefe ya citados, los Capitanes ge-
llagos de Guerra. nerales de las islas Baleares y de Canarias y los Comandan·
tes generales exentos de Ceuta y Melilla, podrán conceder el
pase voluntario á los distritos de Ultramar á los soldados
I de los cuerpos activos y de reserva que 10 soliciten y estén
bajo su mando; teniendo en cuenta las condiciones que de·
ben reunir los que deseen servir en Filipinas, dando conoci·
Circular. Excmo. Sr.:' Oon el fin de reemplazar laa miento mensualmente á este Ministerio del número á que
hajas probables de reclutas en los uistritos de Ultramar en aquéllos asciendan, como asimismo del resrmado de cada
el presente año económico, el Rey (q. D. g.), yen su nom-I embarco.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponOl' De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
que el embarco de los 4.663 reclutas disponibles para Cuba ;' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
y Puerto Rico, como asimismo el de los 318 que reunen. I drid 30 de agosto de 1894.
las c~ndiciones prevenidas para servir en Filipinas. 10 veri- I
fiquen en la forma que se determina en los estados núme· l· Señor.....
ros 1 y 2 que á continuación se insertan.
1
Esta.do núm. 1
EST.ÍillO del número de f'eclutas para UltrartU1.f· del reemplazo de 1893~ antet'iores á quienes, pm' "eal orden de esta fecha, se destina
á Cuba 'JI FuBt·to Rico, con e~esión de los Cuerpos de ejército en gue debeñ concentrat'se y dias '}J puertos donde han de efectuar
su embarco en los vapores de la Compañia Tmnsatlántiea.
l'Ú:MERO QUE SE DESIGNA • SALIDA DE LOS VAPORES
Cuel'pos de ejéxeito . Puntos de embarcodonde deben concentrarse Para Cuba Parit Puerto Rico
Dml T'150 200 Santander .•......•••..• , ..1.0
5¡2.° 200 100 Oádiz ..................... 10
7.° 150 » Santander •..........•.•... 20 octubre ....
3.° 182 100 Cádiz " .....•.•...•.•..... 30
5.° 179 » Santander ....•..•.....•... 5
7.° 171 » ldem.•....•.... ; .......... 5
3.° 259 » Cádiz .•......•............ 10 noviembre.1.o 46 » Ldem..................•... 10 1894
7.° 150 » Santander ................. 20
4. ° 228 100 Cádiz......... ~............ 30
7. ° 200 » Santander ...•.............
5 (1.0 150 » Ldem....• ·.....•........... 52.° 300 » Cádiz ••................... 10 diciembre..
5. e 125 » Coruña.................... 21
2.° 200 100 Cádiz ..................... 30
1.0 275 » Santander ............•.... 5
Capitania General de Balenres 98 » Cádiz ..................... 10
4,.0 100 » Ldem...................... 10
2.° 200 » ldem........•..... : ....... 10 enero.•...•
5.° 125 » Ooruña.................... 21
3.° 238 » Cádiz ...............•..... 30 1895
2.° 97 » Tdem...................•.. 30
7.° 89' » Santander ..•..... ~ ........ g;febl'ero ....6.° 151 » Idem......................
4.603 600 I
I
Madrid 30 ltgosto de 1894. LÓl'EZ DOlllÍNGUEZ
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LÓPEZ DOMíNGUElr
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LóPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~IATERIAL SANITARIO
12," SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
Parque Sanitario de esta corte, y para el servicio de las am·
bulancial'l de cuerpo de ejétcJto creadas por real orden da
11 de diciembre 'Último, se facilite al jefe encargado de la
organización de las mismas, el siguiente material:
Cuatro bastes para botiquines de cirugía.
Cuatro idem para id. de farmacia.
Cuatro idem para cajas repuesto de farmacia.
Ocho idem para artolas.
24 atalajes para tronco.
24 ídem para cuartas.
24 idem para guiar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1894.
lB. _
PREMIOS DE REENGANCHE
12,a SmOOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cabo de
la Comandancia de Huelva del instituto á cargo de V. E.,
Luis Jurado Cabello, en instancia que por esa Direccron gene-
ral se cursó á este Ministerio en 17 de julio próximo pasa.
do, el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se ponga á dicho cabo
en posesión del premio de reenganche, que le corresponde
desde el día 1.o de febrero de 1893 en que contrajo su actual
compromiso, yen su consecuencia, que por la expresada
comandancia se le reclamen las cantidades que por tal con-
cepto haya devengado, á contar desde la indicada fecha,
en adicionales á los ejercicio~ cerrado!, de 1892·93 y 1893-94.
Es al propio tiempo la voluntad de 13. M., que el importe
de dichas adioionales, previa la oportuna liquidación, se
incluya en el primer proyecto de presupuesto qUfil se redac-
te y ·como Obligaciones que cm'ecen de erédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. parlit su oonocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
S,eñor Ordenador de pagos de' Guerra.
-..
1.o septiombre 1894D. O. núm. 190
..
,'ECIl,\. DEL El.lIJARCO
Kúmero
IA'lioCuerpos do ejército de reclutas Dia Mes
a5 . I2.° j 12 octubre.••• JG.o 20 1804
1.0 64 ~ 7 diciembre .. ,5.° 23
7.° 51 ~ 4 enero ..... }3.° 31 1895
4.° 56 ~ 1.0 febrero ....Capitanía Gral. de Baleares 8
TOTAL •••••• 318 I ,1 I
-.-
LóPEZ DO]d:ÍNGUE2
Señor Comandante generaLdel Cuerpo y Cuartel de Invá-
linos.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo defljército y
Capitán gener81 de la Isla de Cuba.
Madrid SO de agosto de 1894.
- ..
S,a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
aeste Ministerio, en 18 del actual, promovida por el capitán
de ese cuerpo D. Eduardo Perigot Borrego, en súplica de
que se le conceda el pase á la sección de Inválidos de la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder a la petición del in-
teresado, como comprendido en la condición tercera del ar-
ticulo 97 del reglamento, concediéndole, respecto á su pasa-
je, los benefioios del atto 5.0 de la real orden q,e 14 de enerlj.
de 1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol3 años. Ma-
drid 30 de agosto de 1894.
- ..-
LÓPEZ D0l1iíNGUEZ
Este.ao núm. 2 nATERIAL DE ARTILLERíA
ESTADO del númet'O (le 1'eclutas pa1'a uZtra'iJ/(/t' del1'~emplazo de 1893 1 n.a CEa 010 N
t' que por real orden de esta fecha se dIspone deben em· 1~a~~a~·rt¡:~~~la CUM-pO de,ejéreito, con d~stin~ ;íJJiliJ!in~s,e~, elji1wr· I Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), Y en su nombre la llei·
to dfJ Bm'celona, en los dws que (6 conttnuaClOn sc manijlcstan. : na Hegente del Reino, ha tenido á bien aprobar el plan de
1
, labores del material de Artilleria para el primer 's~m~iltre
. del año económico de 1894-95; disponiendo, al proplo tIem·
f po, que por el Musco do AJ;tillería se proceda a la impre.
sión del mismo, en número de 300 ejemplares, para ser
distribuidos en los cBtablocimientos y dependenciaóJ del
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef~ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1894.
LICENCIAS
~INVÁLIDOS
Sil'BSEO~Er¿:aÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solitado por V. E" la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.y, Be ha servido concederle dos meses dé:l:ir
cencia para Alh~ma (Zaragoza), Ledesma (Salamanca) y
esta corte, a fin de que atienda al restablecimiento de su
salud. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1894. _
LóPEZ DOMíNGUEJ
Señor Comandante general de Ceuta.
Seilores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ej6roito y Ordenador de pagos de Guerra.
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RECLUTUIlENTO y REEMPLAZO DEL EJ~RCITO
9. a SlilCCION
. Excmo. Sr.: En vista de la in"tancia qu~ V. E. cursó á
este Ministerio, en 13 del mes actual, promovida 1101' el re-
cluta condicional Manuel Serra Tur, en solicitud de permi·
•
so para navegar por Ultramar, el Hoy (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
dispuesto en las reales órdenc;:; de 2G de cuero de 1887 y 10
de febrero de 1888 (O. L. números 52 y 55), se ha servido
desestimar la petición del interesado, por .carecer de dere-
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectolS consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 30 de agosto de 1894.
LÓPEi DOMiNGUEZ
Señor Oapitán general de las Islas Baleares.
-..
REE~rPLAZO
4.8 U::CION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 Qel mes actual, promovida por el es-
cribiente de tercna clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, con destina f;ll el Gobierno militar de Málaga, Don
Eduardo Castillo Gutiérrezo, fU fúpJica de pasar á situación
de reemplazo por enfermo, 'Por un año, con l'esidencia en
Ríogordo (Málaga), él Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que
el rrcurrente wlicita, con arreglo á lliS disp0E'iciones vigen-
tes, y teniendo en cuenta el certificado de reconocimiento
que á dicha instancia se acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agc·¡:,to de 1894.
LÓPEZ DO:MINGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércite.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del geúeral de bri·
ga.da D. Emilio Rodríguez Solís y de las Alas Pumarino, la
Reina Rfgente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para qne fije $U re·
sidencia en O'7iedo, en situaciÓn de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ¡;jército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
. .
-.-
RETIROS
5.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propu,"sta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 20 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el primer teniente
de ese instituto D. Agapito Nieto Ferrer, cause baja, por fin
del mes actual, en la Comandancia de Mallorca á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Fela·
llitx (Balearos); resolviendo, ni propic. tiempo, que desde
primero de soptiemure próximo venidero se le abone, por la
TklcgaCÍün de Hacienda de las Baleares, el haber provisio~
nal do 168'75 pesetas mensuales, ínterin ~e determina el
definitivo quo le corresponda, previo informe del Oonse.1o
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 00 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general do las Islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
.... ...
SUELDOS! HABERES Y GRATIFICACIONES
12.& UCCION
Excmo. ~r.: Como comprendidos en los beneficios del
articulo 3.0 transittlrio del vigente reglamento de ascensos
en tiempo de paz, y con arreglo á la ley de 15 de jnlio de
1891 (O. L. núm. 2(5), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente d61 Reino, ha tenido á bien conceder el abono
del sueldo del empleo inmediato, desde 1.0 del mes actual,
al coronel graduado, teniente coronel del Cuerpo de Estado
Mayor D. Máximo Ramos Oreajo, y al teniente coronel del
mismo D. Francisco Mal'tínez de la Riva y Fullós, los cuales
disfrutan en E'US empleos mayores antigüedades que las
asignadas en la real orden circular de 4 del presente mes
(D. O. núm. 168).
De re21 orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1894.
LóPEZ DoMiNGUU
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Oapitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: Oomo comprendidos en los beneficio/! del
articulo 3.0 transitorio del vigente reglamento de ascensos
en tiempo de paz, y con arreglo ti la ley de 15 de julio de
1891 (C. L. núm. 265), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha taaido á bien conceder el abo-
no del sueldo del empleo inmediato, desde 1.0 del mes ac-
tual, á los jefes y oficialf3s del Cuerpo de Sanidad Militar
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
el subinspector médico de segunda clase D. Sixto Pers y
CrotlSet y termina con el farmacéutico primero D. Eugenio
Pérez Triviño, los cuales disfrutan eu sus ~mpleosmayores
antigüedades que las asignadas en la real orden circular de
4 del presente mes (D. O. núm. 168).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto de 1894.
LÓPEZ DO:r.rfNGUEi
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Oa.pitán general de las Islas Baleares y Oomandante ge-
neral de Melilla.
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EMPLEOS
Personales Efectivos
NOMBRES
.Relaci6n que se cita
Destino 6 situación actual
Stw1tl0
quú
se les concede
OhsornlCiollC¡
Otro .•••..•.
Otro .•....••
Otro .
Otro .
Otro .•.••...
€ltro ..••••.•
Otro....•••.
Otro ,
Otro .
Otro .
» Joaquín Vela y Bueza .••.•.• 2.Q .regimiento Montado de Artillería ldem.
» Leoncio Rodríguez de Córdoba Ler bón. reg. lnf.a de Bnrgos ...... ldem.
» Pablo Ballescá y Erra •.••.•• Hospital militar de Melilla ...••••. El de médico
mayor.
Otro........ »Pedro Pinar y Moya .•..••.•• SeérlOtario de la Jefatura de S. M. de
Baleares Idem.
» Antonio Pujals y Rosell ....••• Regimiento Caballería de Barbón•. ldem.
» Máximo Martínez y Miralles. Eventualidades en Barcelona ••.•. , lc1em.
» Juan Balbás y Carrama.•... Rem)'Jlazoen Madrid••.••..••...•. ldem.
» Aurelío Garayy Lorenzo..••• Ler \loo. reg. lnf.a de GuipÚzcoa •.• Tdem.
» José Casar y Gd •..•••.••••• Bat.lón Cazadores da Madrid •.... ldem.
J Jaime Peyn y Torné•••••.••. loer bón. reí!. Tuf.n de Navarra...•• Tdam.
» Eduardo Pina y Bauza•••.•.. Regimiento Caballería de Vitoria .•• ldem.
» José García y Correa ldem íd. de Alfonso XII Tdem.
» José Gómezy Coello 1,er bÓn. reg. Inf.a de Vad·Rás ldem.
» Agustín Tenreyro y Collado •. ldem íd. íd. regional de Baleares
número 1 , .•. ldem.
Otro...... •• »Domingo Codouer y Elat....• 11.° reg. Montado de Artillería , ldero.
Otro ..••.••• »Juan Rodríguez y Hernández. Asistencia personal del Ministerio
de la Guerra •...•... , .•.. " . • •. ldem.
Otro ..•••.•. J Eduardo Arililtoy y Baró...•. Rem9nta Caballería de Córdoba .••. l<lem.
Otro..... » Luis Marti Y Lís 13 reg. Montado de Artillerín ldem.
Otro........ »Francisco Vizcaíno é lquino. 2.° bón. de Artillería de Plaza .•••. l<lem.
Otro........ »Antonio Suárez y FérJ1álldez. Batll.11ón de Ferrocarriles _ Idem.
Otro •.•••••. »JosóNavl'.lToyCerezo •..••.. 2. o bón.reg.InLn deAlava.•...... ldero.
Otro »Jenaro Gomález Rico Eón. Cazadores de la Habana ••.••. ldem.
Otro JJosé Aranda y Alcance 1.er reg. Montado de Artillería ldem.
Otro•..•...• »José Figueroa y Robles .••.•• 13.° bón dé Artillería de Plaza .•.•. Idem.
Otro........ »RIDael Balhin y Yaldés •••••• l,er bón. reg. lnf.a de Bailén •....•• ldem.
Otro ..•.•••. »Maximiliano Godoy y Morón. Reg. Caballería de Santiago......•. ldem.
Otro... ••••• "José Ruiz de Castroviéjo y
Delgado •.••••.•••.••.••. Batallón Cazadores de Cuba..•..... ldem.
Otro........ J Ulpiano Cores y Mendez-Val·
dés , Reg. Cabalrería de Almansa ...•..• luem.
Otro ..• " . " » Antonio Fernández Toro y
Perez Ovanza...•.•••••••• Reemplazo en· Madrid. " . '" ..... , ldem.
Otro••.•.•.• J Domingo Gómez y González •• l,er Depósito de caballos sementales ldem.
Otro ........ »Joaquin Hurtado y Gitreia ... Bón. Cazadores de Cataluña....... Idero.
\8 El abono cuando in·
Otro, •••••• : J' EmiliQ Hermida y Alvgrez... ~ u~~r~~~~~~i.O.~~:~.~~~ .~~ .d.e.s.t:~~(Idem...•. . . . grese en servicio ae-
l I tívo.
'" .I. t· \L b t . C t Id d' IEldesubins.
,L,armacuu 1- J Ramón Risco y Domínguez"'1 a ora OrlO en 1'a e me !Camen· pector de
ca mayor.. .. tos ••.........•.•..•.•.•..•.•••¡ 2 a l
. case.
Otro........ »Benjamín Puras y Baroja••.. Reemplazo en Madrid •...•.....•.• ¡rdem.¡El de farma-Otro 1.0..... ¡¡ Eugenio Perez y Triviño••••. Hospital militar de Málaga. •• • •. •• eéntícoma-
yor.
I
»
})
{
El de snbins-
ISubinspectorlD. Sixto Pers y Gronset. •••••.• Jefe de S. liT. c1eBaleal'es...... •••. pector de
I médICO 2.11,.) l.a clase.
L:\féd' a"l' l' 1 'H d "1 \Idem íd. de\~ r lcom »ItafaeIPlernttsHnrtado ~eempa.zoen"YJ.a rI( { 2.aclase.
( }or.. •• .•• I{ ·t 1 'l't d G 1 IdOtro » Enrique Barrecheguren Costa. OSpl a mI 1 ·ar e rana( a.. . . . . . em.
Otro: : : : : : :: »Jenaro Bermúdez y Rodríguez Secret~rio. ~nspeceión 7.° Cuerpo
• d~ eJércIto ..•••• , •• o...•••..•• , Idenl.
Otro........ »Remigio Lemus y Gómez del . o . _,
Olmo ...••..••.•••••••••• Hosprtul mllltar de .l5\ll'gos•..••.•. ldem.
Otro .. o..... ~ Eloy Gurcía y Alonso IdeIR íd: de Valla<:!olid ~, lelern.
Otro........ »Jaime Bach y Cortadellas •••• Seeretal'lo lnspeeClón 4.° Ouerpo de
de ejército o ldemo
» Otro .••••.•.. » Antonio Araoi y Herrero•.••• Reemplazo en l'.:Iudl'id ...•.••••••.• rdem.
:t Otro.. ...... »Pedro Heras y Otaño•••.•••• Hospital militar de Pamplona•...• ldem.
J Otro........» Mariano López Rabadán ..••. ldem íd. de Za1·agoza•..••••..••.• ldcom.
J Otro.. . ••..• l) José Lacruz y Gil de Bernabé. Idem td. de Pamplona ..•...•••..• lelem.
Médico ma-
yor ....•.. Otro 1.0....
Idem •.••.•. Otro ••....•.
:t Otro••.....•
... ~, -- -, --lIfadl'ld 30 de agosto de 18\)4.
... -,
LÓPEZ DOlllíNGUEZ
SUPERNmIERARIOS
4.- SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 20
del actual, por el escribiente de primera clase personal, de
segunda efectivo: del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Don Luis Ag'uilar Váz(!ucz, que como regresado de Ultramar
se encuentra en expectación de destino 8n Higuera de Llere·
na (Badajoz), en súplica de pasar á situación de supernume·
rario sin sueldo con residencia en dicho punto, el Rey (que
Dios guarde), y en. su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido lÍ bien acce<4Jr lí la petición del interesado, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 21 de septiembre de
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1893 (C. L. núm. 326), que hace extenBivo al porsonal de
escribientes del referido cuerpo el roal decreto de 2 de ag()s·
to de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3·0 de agosto de 1894.
LÓPEZ DoMfNeUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_....
TRANSPORTES
12," SECOION
Excmo. 81'.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 25 de mayo último, emsando una
instancia promovida por el sargento dell'egimiento Infante-
ría de la Constitución, escribiente provisional del Cuerpo
Auxiliar de Oficiuas Militares, D. Jaime Jalori Villalonga,
en súplica de abono de 12 pesetas que satisfizo por su pasa·
je en ferrocarril, desde Pamplona á Tarragona, al ineorpo~
rarse al (:fobierno militar de dicha plaza, á que fué d(lstina-
do con fecha 24 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regénte del Reino, ha tenido á bien conce-
der el abono de la expreBada'CftDtidad, que deberá ser recla·
mada en a(Ucional al capítulo 8.°, al'tículo único del ejerci-
cio cenado de :1:893.94; incluyéndose, previa liquidación, en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte como Obli-
UaciO?les de ejtrcicios cerrarlos que carecen (le crédito legislativo.
Dea real orden lo digo á V. E. para su cococimiento y
dem¡'¡s efectúa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMlliauEz
Señor Comandante en Jefe del euarto C-uerpo de ejército.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
E·xcmo. Sr.: En vista ael ef'crito que V. E. dirigió á
este MinÍ<:terio con fecha 14 del mes actual, cursando una
instancia promovida por el carsbinero de mar de la Coman·
dancia de Guipúzcoa José Rivera Lópe:;, en SÚpliCfl, de abono
de 17(40 pesetas que satiBfizo por sU pasaje desde la Coruña
á San Sebastián, al incorporarse, en el mes de mtlyo último,
á la expresada comandancia, á la cual habJa sido destinado
nI ingresar en ese cuerpo; y teniendo en cuenta lo deter.
minado en real orden de 1.0 de abril do 1891 (D. O. núme.
ro 70), fll Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido ¡'¡ bien conceder el abono que solio
cita el recurrento, por car€c~r de derecho al pasaje p()r cuen·
ta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. plH'U su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director geReral de Carabineros.
~_~_ ..s
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 SecoiGn&s de este Ministerio
r de la.s D1reoolon" genera.les
VACANTES
11.a SEOCZÓW
Vacante una plaza de maestro de taller de tercera clase
de oficio armero en el parque de Artillería de Lérida, dota-
da con el sueldo anual de 1.750 pesetas y demás ventajas
que concede el vigente reglamento del personal del Mate·
rial, aprobado por real orden de 28 de marzo de 1878, las
opesiciopes para proveerla tendrán lugar el día 8 del próxi·
mo mes de octubre, ante la Juntr. facultativa de la fábrica
de armas de Oviado, con sujeción á 103 programas manda-
dos observar.
Lo que se hace público por este medio á fin de que los
aspirantes dirijan sus instancias al Ge.ceral Jefe de la 11.a
Sección de este Ministerio hasta el 30 de septiembre, direc-
tamente y acompañadas de certificado de buena conducta si
son paisanos, y por conducto regular si no lo son.
Madrid 31 de agosto de 1894.
El Jefe de 1ft Sección,
Ecl1tat'ilo Verdes
P ARTENO OFICI·AL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
l'
DEPOSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dia 8 del entmnte dará principio por esta I1l8peeción eZ pago de asignaciones de se'iíOt'es jefes; oficiaZes V tropa de los dÍlitrito8 militares de
Ultramar, en los dias q1te tí eontimtación se expresan, y ele nueve á doce de la nzM'iana.
Mes de agosto de 1894
DíAS
<1
4
5
6.
MESES
¡ j P. Q. R. S. T. U. V. Z.A.B.C.D.E.F.G.H.soptiembro,., ••••••••••••• ' . • • . J LL M N O1. • L. • . . •
1 Incidenéias.
I I
LETRAS
.Madrid. 30 de agosto <le 18!J:t.-El (;oneral Inspecior, Guti6rrez Cámara.
